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 I 
摘  要 
人力资源管理就是作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩
效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组
织绩效的全过程。此项目为建设一套人力资源管理系统，完成针对中小企业的人
力资源管理，主要目的是满足辅助人事部门统计分析的效果，实现人力资源管理
精细化、自动化、智能化管理。为人事部门做出正确的决策提供精细的依据，提
高人员的利用率，为人事工作顺利开展和人才储备提供良好的平台。 
本文采用 Java和 SQL Server 2008数据库技术开发一个人力资源管理系统，该
系统包括员工简历、绩效管理、工资管理、查询统计等功能。系统应用环境相对
安全，而自主管理服务器也使系统可靠性更加突出，用于中小型企业的人事管理。
本文主要介绍了人力资源管理系统的开发过程中需求收集、用例收集、系统可行
性分析、业务流程分析、和数据流分析，以及系统总体设计、数据库设计、系统
详细设计和系统实现方法等内容，达到论文研究目标。 
通过本系统的上线使用，可以提高人力资源管理效率，降低管理成本，采用科
学的方法和方便快捷的软件实现资源管理的实施调控，对人力资源进行合理的分
配，提高人员使用效率，从而实现节省人员成本增效的目的。 
 
关键词：人力资源自动化管理；Java； SQL Server 2008 
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Abstract 
Human resource management is the whole process of which contains the planning 
of Human resource requirement, which been made according to the prediction of 
Human resource management needs; the recruitment and selection of personnel; the 
effective organization of employee evaluation, compensation payment and stimulation; 
the efforts of finding good methods to meet both organizational needs and individual 
needs to achieve the optimal effects in Human resource management. So the project is 
designed to build a set of Human resource management system, to meet and assist the 
personnel department in statistical analysis along with Human resource management to 
achieve the fine, automatic and intelligent management of Human resource. And it will 
be helpful as the accurate basis been provided for the personnel department to make 
right decisions, to improve the utilization rate of personnel and can also act as a good 
platform for the personnel department to carry out personnel service and talent reserve 
smoothly.  
This thesis describes how to use Java and the database technology of SQL Server 
2008 to develop a Human resource management system, which includes the functions of 
user management, department management, personnel management, payroll 
management and information inquiry and so on. The system has a relatively secure 
environment; The server autonomy made the system more reliable. It can be used in the 
personnel management of small and medium sized enterprises. This thesis describes the 
requirement gathering, use cases gathering, System feasibility analysis, business process 
analysis, data flow analysis in detail, and introduces the overall system design, database 
design and the methods of system design and its implementation, which are all served 
for the goal of the thesis. 
Through the use of the system, we find that it can improve the efficiency of human 
resource management, reduce the cost of human resource management by the adoption 
of scientific methods and agile software in the control and implementation of Human 
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resource management. And it is also helpful to distribute Human resource 
reasonably and to enhance the efficiency of Human resource management, to achieve 
the final goal of resource saving and efficiency improvement. 
 
Keywords: Human Resource Management; Java; SQL Server 2008 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
人力资源管理系统（Human Resource Management System，HRMS）主要指的
是利用信息技术实现高效的人力资源管理的信息系统。好的人力资源管理系统不
仅仅是将线下的人力资源管理流程进行复制，而应该是通过信息化手段的使用改
变原有的人力资源管理模式，提升人力资源管理奖惩反馈速度，通过人力资源管
理提高企业人员工作效率[3]。 
现阶段，某中小型企业的完全依靠纸质资料与电子表单形式进行人力资源管
理工作，在开展工作过程中统计查询很不方便，不能够彻底的掌握人员的各方面
情况，数据归档不规范等影响工作效率的现状，经过深入地对现行工作的总结分
析提出了综合管理系统需求，该系统将切实的辅助人事管理部门完成日常的管理
工作、决策分析工作[14] 。 
此项目为建设一套针对中小企业的人力资源管理系统，完成人力资源管理的
同时，能够辅助人事部门统计分析的效果，实现人力资源管理精细化、自动化、
智能化管理。为人事部门做出正确的决策提供精细的依据，提高人员的利用率，
企业人事工作顺利开展和人才储备提供良好的平台[5] 。  
1.2研究现状 
人力资源管理系统经过了三个阶段的不断完善和优化，最终达到现在能够满
足员工的日常办公需求，刚开始出现人力资源管理系统时，由于当时的社会环境
和技术水平，只能够进行最基础的工资核算和管理，其他方面并未涉及，也不能
够对财务信息和薪金的待遇进行数据保存、分析，但仅仅是这两项功能，也对人
力资源管理系统的发展具有重大的推进作用。随着现代社会的发展，互联网应用
的大面积普及，人们对该系统的需求已经不能仅限于工资核算和管理两项功能，
开发商又在已有的基础之上增加了非财务信息及薪金的以往数据记录，但是系统
中还是没有加入需求的理念，这使得该系统需要继续完善，最大的转变在 20世纪
90 年代的末期，当时的人力资源管理已经成为各企业之间竞争兴衰的重要决定因
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素，完善的资源管理更能够适应当时的社会发展，使企业成功的生存下来，加之
当时的互联网技术越来越成熟，计算机普及率较高，人们可以根据自身的实际需
求，研发出适应的人力资源管理系统[14] [15]。完善后的系统不仅可以对人员的工资
进行核算，拥有可以生成数据分析的功能，还可以自动生成报表，使这些信息在
一定的范围内可以被相关的人员所使用[4]。 
和其他的国家相比，中国的人力资源管理系统的发展比较缓慢，最开始的时
候并没有形成系统，已经有计算机的人力资源部门也只是使用进行打字，进行文
件或者方案的编写工作，少部分的企业可能会使用进行工资的核算，人员档案的
管理。在计算机大面积普及时，很多企业开始使用计算机，但人事部的配备较少，
对企业管理方面都是自己研发出来自己使用，这样很大程度上阻碍了发展，一直
到国外的一些办公软件开始进入中国，中国的办公软件才有了较明显的变化。 
人力资源管理工作开展过程中，使用人力资源管理系统，能够更加的方便快
捷，这一转变使得人力资源管理系统得到了很大程度上的发展，无论是国内还是
国外，都纷纷开始研发系统，市面上相继出现各式各样的软件，主要包含了人事
管理、人员招聘、考勤、福利待遇等[3]，比较有特点的系统如，SAP，除了以上的
功能外，还包括了时间管理，对薪酬的核算，人事发展，人事成本的规划等；
EasyPayroll 则添加的人员休假管理及职业生涯发展规划，对员工的培训[14]，此外
对数据的管理比较侧重，如报表侧重于人力资源管理的不同方面，如对资源管理
系统使用人员的权限分配，个人所得税的计算，绩效的管理，数据的维护等；朗
新人力资源管理软件在这些基础上增加了决策支持，领导还可以对其信息进行查
询，对所需的文件进行检索；奇正人力资源管理系统则更广的包含了社会保障，
岗位进行变动的管理；为了方便工资的自动计算，节约财务人员每月对工资计算
所花费的时间；施特伟人力资源管理系统有工资自动计算系统，同时系统与养老
金、公积金等国家福利系统进行关连，很大程度上完善了人力资源管理系统[5] [13]。 
比较了以上几个系统可以发现，虽然每个系统在内容上的侧重点不同，基本
上都包含了人事管理的主要方面，但是我们也可以看出在系统功能方面，信息管
理的层次仅限于对数据的录入、存储、查询和统计这些比较低的层次，对于决策
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